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. Beg seko'ah yang di'etakkan di atas kerusi memenuhi sebahagian tempat duduk pelajar.
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beliau terhadap 843 .






pada leher, bahu dan
tengkuk, kerana postur
badan tidak sesuai
dengan kerusi dan meja
serta kesan beban beg
sekolah yang dibawa.











kelas pula; beg itu
biasanya diletakkan di






















































Prof Madya Dr Shamsu'
Bahri Md Tamrin,
Pensyarah serta penyelidik
Fakulti Perubatan dan Sa ins
.Kesihatan UPM
, ,















kerusi dan meja ber-
kenaan dibangunkan
pada 2009 untuk kelas
Tahun 1hingga Tahun
6 sebelumdibuat
penambahbaikan pada
tahun berikutnya.
Beliau berkata,
papan meja terbabit
adalah 'chipboard'
yang dilapiskan
dengan corak kayu
pada permukaannya.
Katanya, kerusi itu
pula dilengkapi tempat
meletak tangan dan
penyokonglurnbar
yang menyerap serta
mengampu berat pada
bahagian belakang
bawah badan.
